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$-$ ( $0\mathrm{C}\mathrm{R}$ )
1. $C_{i}$ $i:1..n_{\text{ }}n$
2. $i$
3. $X$ $C_{i}$





1 $C_{1},$ $C_{2},$ $\cdots$ , C
$c_{i}$ $-$
2
$c_{i}$ : $1\leq i\leq n$ (2)
4. $\text{ }$
$\psi(X,$ $C_{1},$ $C2,$ : $\cdot:.\cdot$ .
$,$
$C_{n})\Rightarrow c_{i}$ ..$\cdot$.. (3)
$C_{n+1}$
$X$
$\psi(X, C_{1}, C_{2}, \cdots, Cn’ c_{n+}1)$ $\Rightarrow c_{i}$























$i\neq i$ $i$ 6
$\Phi(X,$ $C_{i},$ $C_{j})\Rightarrow c_{i}$ (6)
X $c_{i}$
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$\sum_{r=1}w_{r}^{t}\cross p_{i}(r)=\delta i,\mathfrak{i}$ (13)
$\delta_{i,t}$ $i=t$ $\delta_{i,t}=1_{\text{ }}i\neq t$ $\delta_{i,t}=0$
wtr
153
$\epsilon$
$\overline{\mathrm{H}}\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}$
.
$-$
154
